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Els lectors tenen a les seves mans el segon volum de la REVISTA DE DRET
HISTÒRIC CATALÀ (RDHC). Els volem agrair les mostres de suport que ha rebut
la iniciativa de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics (SCEJ) d’endegar el sem-
pre difícil projecte d’una revista jurídica, així com les felicitacions rebudes per
l’alt nivell científic dels articles publicats en el primer volum.
Ara bé, a la vida de qualsevol publicació periòdica, l’eufòria del primer nú-
mero ha de ser només un primer pas cap a la consolidació del projecte. Amb
aquesta idea, creiem que el contingut d’aquest segon volum, així com la prepa-
ració, ja força avançada, del tercer ens permeten veure el futur i la continuïtat de
la RDHC amb optimisme.
Aquest segon volum de la nostra REVISTA es publica en un moment espe-
cialment difícil per al dret de Catalunya. El recent recurs que el Govern de l’Es-
tat ha interposat contra la primera llei del Codi civil palesa el seu desconeixe-
ment del nostre dret i, especialment, del nostre dret civil. Precisament, la competència
exclusiva en matèria de dret civil és solemnement recordada en la proposició no
de llei que quatre grups parlamentaris van elevar a la mesa del Parlament de Ca-
talunya el dia 11 de juny de 2003.
Confiem que l’aportació que la RDHC fa a la cultura historicojurídica del
nostre país sigui un argument més per a defensar la integritat del nostre dret vi-
gent i constitueixi una eina útil per a possibilitar-ne la modernització i el desen-
volupament.
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